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Resumen: Recopila las principales fuentes de información electrónicas 
en acceso abierto, tanto en el ámbito nacional (Costa Rica) como en el 
internacional.
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1. COSTA RICA  
Portal de Revistas: UCR; UNA; TEC; UNED
 
Portal de Revistas de la Universidad de Costa Rica 
(UCR) http://revistas.ucr.ac.cr/
 
Portal de Revistas de la Universidad Nacional de Costa Rica 
(UNA, Costa Rica) http://www.revistas.una.ac.cr/
 
Portal de Revistas Tecnológico de Costa Rica 
(TEC) http://revistas.tec.ac.cr/
 
Portal de Revistas de la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED, Costa Rica) http://investiga.uned.ac.cr/revistas/ 
* Coordinador de la Biblioteca del Recinto de Golfito, Universidad de Costa Rica. 
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2. REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS
DE COSTA RICA: UCR; UNA; TEC; UNED 
Repositorio Institucional de la Universidad de Costa Rica, 
Repositorio Kérwá (UCR) http://www.kerwa.ucr.ac.cr/
Repositorio de la Universidad Nacional de Costa Rica, 
(UNA, Costa Rica) http://www.repositorio.una.ac.cr/
Repositorio del Tecnológico de Costa Rica, 
(TEC) http://repositoriotec.tec.ac.cr/
Repositorio de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, 
(UNED, Costa Rica) http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/   
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3.  REPOSITORIO DE TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN (TFG), 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS, COSTA RICA
 Repositorio de Trabajo Final de Graduación de la Universidad de Costa
Rica (UCR)  http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/ 
 Repositorio de Trabajo Final de Graduación de la Universidad Nacional
de Costa Rica (UNA, Costa Rica) 
http://www.repositorio.una.ac.cr/handle/11056/8665
 Repositorio de Trabajo Final de Graduación del Tecnológico de 
Costa Rica (TEC) Página principal (áreas): 
http://repositoriotec.tec.ac.cr/community-list 
Trabajo Final de Graduación:
De la Biblioteca José Figueres Ferrer 
http://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/2
De la Biblioteca Sede Regional San Carlos
http://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/2605
 Repositorio de Trabajo Final de Graduación de la Universidad 
Estatal A Distancia de Costa Rica (UNED, Costa Rica)
  http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/handle/120809/731
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4. GRANDES E IMPORTANTES REPOSITORIOS
 Repositorio Nacional de Costa Rica, Repositorio Kímuk 
http://kimuk.conare.ac.cr/
 Red Federada de Repositorios Institucionales de 
Publicaciones Científicas (América Latina), LA REFERENCIA 
http://www.lareferencia.info/vufind/
 Acceso Abierto para la investigación en Europa, OpenAIRE 
https://www.openaire.eu/
 Repositorio Centroamericano, Sistema Integrado de 
Información Documental Centroamericano, SIIDCA 
http://repositoriosiidca.una.edu.ni/
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5. INTERNACIONAL
Directory of Open Access Journals (DOAJ) = Directorio de Acceso 
Abierto de Revistas https://doaj.org/
SciELO (Scientific Electronic Library Online = Biblioteca Científica 
Electrónica en Línea) http://www.scielo.org 
Portal de Portales de Latindex http://www.latindex.ppl.unam.mx/
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 
Latindex http://www.latindex.org/latindex/inicio
 Latindex Directorio: “Lista que registra nuevos títulos, cambios 
de títulos, títulos cesados, fusiones de títulos y otras 
características relevantes a las revistas científica, técnico-
profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en
los países de Iberoamérica y el Caribe.” (Aguirre Cabrera, Marcela,
s.f.)1
 Latindex  Catálogo:  “Recursos  de  información  que  registra
revistas que cumplen con criterios de calidad editorial, basados en
opiniones  de  especialistas  y  en  estándares  internacionales,
establecidos  por  el  sistema  Latindex;  relacionados  con  los
aspectos  formales  y  de  contenido  de  una  revista  científica.”
(Aguirre Cabrera, Marcela, s.f.)2
 Latindex Revistas en Línea: Son revistas incorporadas a 
Latindex y que se encuentran en línea.
1 y 2. Aguirre Cabrera, Marcela. (s.f.).  Documentos de LATINDEX: Glosario LATINDEX. Recuperado 
de http://www.latindex.org/lat/documentos/Glosario_Latindex_esp.pdf 
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6. OTROS
Universidad de La Plata - Argentina
http://noticias.universia.com.ar/portada/noticia/2015/12/23/1134932/u
niversidad-plata-lanzo-biblioteca-virtual-acceso-libre.html
http://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp
Directorio de Acceso Abierto de Libros = Directory of Open Access 
Books, DOAB http://www.doabooks.org/ 
Se recomienda el siguiente artículo contra el plagio 
Soto Rodríguez, Armando. (2012). El plagio y su impacto a nivel
académico y profesional. E-ciencias de la información 2(1), pp. 1-13.
DOI http://dx.doi.org/10.15517/eci.v2i1.1213 Recuperado de
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/1213
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